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Kajian ini bertujuan mengenal pasti hubungan antara karateristik prasekolah berkualiti 
(aktiviti, bahan pengajaran, kemudahan fizikal, interaksi, penyeliaan, pengelolaan dan 
jadual waktu) dengan perkembangan kognitif dan sosio-emosional di kalangan kanak- 
kmak. Kajian ini turut meninjau terhadap kewujudan karateristik prasekolah berkualiti 
dalam prasekolah kerajaan dan swasta berdasarkan perspektif ibu bapa. Seterusnya 
kajian ini juga ingin mengenal pasti sarna ada wujud perbezmn signifikan secara 
positif antara perkembangan kanak-kanak di prasekolah kerajaan dan swasta. Sebanyak 
empat buah prasekolah yang terlibat dalam kajian ini, dua buah prasekolah kerajaan 
dan dua buah prasekolah swasta yang meliputi daerah Kuala Terengganu. Sampel 
kajian soal selidik terdiri daripada 100 orang ibu bapa prasekolah kerajaan (n=50) dan 
prasekolah swasta (n=50). Data analisis kajian menggunakan analisis statistik kolerasi 
Pearson, analisis regrasi dan Ujian-T. Hasil kajian menunjukkan wujudnya hubungan 
secara signifikan positif di antara karateristik prasekolah berkualiti dengan 
perkembangan kognitif dan sosio-emosional kanak-kanak. Antara pemboleh ubah tidak 
bersandar iaitu aktiviti, bahan pengajaran, kemudahan fizikal, interaksi, penyeliaan, 
pengelolaan dan jadual waktu yang paling dominasi dalam menyurnbang kepada 
perkembangan kanak-kanak adalah pengelolaan dan aktiviti. Kesimpulan kajian ini 
menyediakan satu kerangka teori yang menunjukkan surnbangan karateristik 
pendidikan prasekolah berkualiti kepada perkembangan kanak-kanak. 
ABSTRACT 
This research is aimed to identify the relationship between characteristic of preschool 
quality (activity, teaching aids, physical infrastructure, interaction, monitoring and 
timetable) with the cognitive development and socio-emotional among the child. The 
study also to explore the existing characteristics of preschool quality at the government 
preschool and at the private preschool based on parents perspective. The research also 
tries to identify whether existing significant differences positively between the 
development of child at the government preschool and private preschool. There are 
four preschool involved in this study, they are two from government preschool and too 
from private preschool. A11 the four preschools are located in the district of Kuala 
Terengganu. There are about 100 parents involved in the sunrey (50 from government 
preschool (n=50) and 50 fi-om private preschool (n=50). The research analysis data 
used Pearson correlation statistic analysis, regression analysis and T-Test. The results 
show important relationship between preschool characteristic quality and the 
development of cognitive and socio-emotional of the child among the undependent 
variables that is activity, teaching aids, physical support, interaction, monitoring and 
timetable. That is dominant in contributing the development of the child's is 
monitoring and activity. In conclusion, this research has shown frame of theory that the 
quality of preschool characteristic education do give a great impact the development of 
the child. 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Pendidikan awal kanak-kanak merujuk kepada pendidikan di luar rumah dari asuhan ke 
atas sekumpulall kanak-kanak atau perkhidmatan menyediakan pendidikan awal dan 
asuhan ibu bapa ke atas kanak-kanak (Hearron & Hildebrand, 2003). Ia melibatkan 
program yang meliputi sepenuh masa, separuh masa, keuntungan atau tidak melibatkan 
keuntungan. Pendidikan awal kanak-kanak ini meliputi program-program yang diatur oleh 
sarna ada pihak kerajaan, agensi swasta, badan keagamaan dan persendirian seperti tadika 
di sekolah rendah, tadika Perpaduan, tadika Kemas, tadika KAFA, tadika Amal 
(Pertubuhan Jamaah Islam Malaysia), tadika Methodist dan Children Playhouse. 
Prasekolah atau merujuk kepada tadika ditubuhkan bertujuan untuk memberi pengalaman 
pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi 
menyuburkan potensi mereka dalzm semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran 
asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah 
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2005). Kanak-kanak di peringkat ini akan diberi 
peluang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh melalui program- 
program yang dirancang mengi kut keperluan peringkat yang mereka lalui (Sharil @ Charil 
et al, 1993) dan proses pembelajarannya yang dijalankan tidak formal melalui strategi 
bermain sambil belajar (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1999). 
Di Malaysia, pendidikan prasekolah bermula pada sekitar tahun 1950an. Kebanyakan ibu 
bapa yang menghantar kanak-kanak ke prasekolah swasta dan ibu bapa ini adalah terdiri 
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